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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
nr
........ ...",.. ............ '"
PARTE OFICIAL
:REALES Ó:EtDENES
ABONOS DE TIEMPO
e,-SICO.tÓl
mxcmo. Sr.: En Vista de la instancia promovida desde
Santander por D. Julián Sordón Riv'l!IJ teniente de Infantería,
retirado, en súplica de abono de tiempo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar 1& petición del recurrente, por carecer de dere-
cho tilo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 11 de febrero de 1897. -
AZCÁ.RRAQA.
Sei'íor Capitán general de Burgo" Navll'l'a y "Vuoonpdu.
- . .,
CLA.SIFICACIONES"
5.- SECOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su áugusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar la clasificación hecha por" esa Junta Consultiva, de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en escrito de 30 de
enero próximo pasado, y, en su virtud, declarar aptos par,.
el AScenso á los coroneles del Onerpo de Carabineros D. Eduar-
do Al'Oca y Graz Y D. Juan Tori y Guiard, los cuales reunen
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Díoe guarde á V. E. muehee años.
Mf.drid 11 de febrero de 1897.
AscÁ.RRA.GA.
Señor Presidente de la J1lIria Conalii~ ie Guena.
Señor Dkootor general de~.
•••
Excmo. Sr.: En viata de la instancia promovidA por el
capitán de Ia Comanda:nci& de Toledosaf~ al 2.° Tercio
de eseintiituto, D.PedroPrfltel~, en BÚplfua de que
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se rectifique en su hoja de servicios la antigüedad del grado
de capitán; y teniendo en cuenta que las recompensas que
se otorgaron por real orden de 26 de noviembre de 1880 á "
los jefes, oficiales é individuos de tropa dependientes de la
Comandancia general de las Villas, fueron por los senicioil
de campaña que prestaron durante seis meses hasta el dta
25 de mayo del propio año, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ábíen acceder á
la petición del interesado; disponiendo que en la hoja da
servicios se le rectifique la antigüedad del grado de capitán.
conalgaéndosele la de 25 de mayo de 1880, en vez de la de
26 de noviembre del citado afio, con que figura.
De real orden lo digo 1\ V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. JI. mnehoa atl,os. Ma.
drid 11 de febrero de 1897.
~G;'
Señor Director general de la Guardia Civil.
•••
CRUCES
s.a SD:101ÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ¡,. Beí-
na Regente del Beíao, accediendo á lo solicitado por el se.
gundo teniente de la tlscalade reserva retribuida de Iage.JÚe.
ros D. Grogorie Revuelta Portillo, en Ia instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 26 de enero próxi-
mo pasado) ha tenido á bien conceder á dicho oficial la crns
de primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco.
en permuta de la de plata, con el mísmo distintivo, que l.
fuá otorgada por real orden de 12 de octubre de 1894: (Du..-
aro OFICIAL núm. 264), perteneciendo á la c!aSQ de tropa.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehes dos. Ma-
drid 11 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
-..
CUERPO !lJXILIAR DE OFIOINAS IILITABR
'> 4.a. D:llIÓlf
Excmo. Sr.: En. vistl. del escrito que V. B, dirigió i
este MiniBierio en 12 de enero pró:rlmo pasado, proponien-
do para el izlgreIo'definiUvo.en el~ AuD.I.Ir fe 0IGll..
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Exomo. Sr.: En vista de la propue~ta en terna elevada
por el Director de la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde),'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar ayudante de profesor de dioho
centro de enseñausa, al primer teniente D. Juan Bermejo y
Ceballos Escalera, que, destinado en el regimiento Lanceros
de Farnesio. presta sus servicios. en comisión, en ]~ citada
Academia, en la que causará alta. el L? de marzo próximo.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
AsoÁBIU.QA
Señ.or Ospítén general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagoa de Guarra y Director de ~a Aca·
demia deCaballería.
Excm'). Br.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el oficial primero del referido cuerpo D. lIe-
nandro Amores y Zarza, destinado al tercer Cuerpo de ejér-
cito, y en comisión en la Academia, según real orden de 11
de noviembre de 1896 (D. O. núm. 269), cese en la expresa-
da comisión y se incorpore á su destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRA.QA
Señor Capitán general de CastiUala Nueva y E:rlremadura.
Señores Capitanes generales de la tercera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de 1& Academia de Admi-
nistración lIIilitar.
•••
ll."~
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.) , y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, por resolución de 10 del actual, se ha
servido díaponer que los jefee de Artillería compreadídoa
en la siguiente relación, pasen á servir loa destinos que en
la misma. se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos añOl!l. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
•••
• ••
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á dicho centro de enseñanza, en
vacante que de su clase existe, al comandante de Caballería
D. Ineeenele de la Brena y Trevilla, quien deberá continuar,
en plaza de plantilla, en el regimiento Reserva de Yallado-
lid, á que actualmente pertenece para el percibo de sus suelo
dos, sin más descuento que los de su clase en cuerpo arma-
'do, según dispone la real orden de 27 de octubre último
(D. O. núm. 244).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehoa años. Ma-
drid 11 de febrero de 1897.
AsoÁ.BBA.GA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo de Administración del ColeÍlo
de Santiago y Ordenador de pagos de Guerra.
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la.escala de
reserva de Infantería D. Manuel Granados Vélez, solicitando
se le destine al distrito de Filipinas; ~eniendoen cuenta que
el recurrente se halla sujeto á lo preceptuado en el arto 2.°
de la real orden da 27 de jnlio último (C. L. núm. 171), el
Bey (g. D. g.), Yen su nombre la.Reina Regente del Reino,
se ha eerrído desestimar la. petición del interesado, el cusl,
una ves que se encuentra restablecido de su salud, según se
comprueba en el eertíñosdo facultatwo que acompaña,
será baja en la Península y alta. nuevamente en la isla de
Cuba, de donde procede, incorporándose á su destino den-
tro del plaso marcado sn la real orden de 7 del citado mea
de julio (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.t\8 efectoe. Díos guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de ¡:febrero de 1897.
.A.KcÁlmAGA
Señor Ol.pitán general de S6villa y Granada.
Señores Capitanes generales de la saN y oetava regiones é
isla da Cuba. Inspector de la Caja general de mtranur y
Ordenador~e pagos de Guern•
Das Militares al sargento de Infanter ía de ese distrito Don
Luis Asnar Mateo, nombrado escribiente provisional por
real orden de 17 de julio de 1896 (D. O. núm. 159), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,.ha
tenido á bien conceder al Interesado el referido ingreso de-
finitivo en el expresado cuerpo, como escribiente de tercera
clase; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad
de esta fecha y colocarse en la escala en puesto inmediato
posterior al de su misma categoría D. Manuel La Cruz Ji-
ménez, con arreglo ti lo consignado en el arto 39 del regla-
mento aprobado por real orden de 26 de junio de 1889 (Oo·
lección Legislativa núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su epnoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1897.
AzCÁroU..GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rioo.
_..
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
DESTINOS
6,· B!lCCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueato por V. E. en BU
escrito de 30 de enero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
secretario permanente de causes de esa región, al capít ár, do
la escala activa de Infantería D. Joaquín Fernándaz Alsina, que
sirve en el regimiento Infantería Reserva de Játiva, al que
continuará perteneciendo, ó á otro de reserva, para el pero
cibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su concoímíento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
9.a~
~o. Sr.: En vista de lo propuesta por al Presiden-
'e del'Consejo,de Ad1:niniitración del Colegio de SanÜ8g0.
Señor Capi~ general de Catalaia.
Señores C&pitane8 generales de la en.. región á ialu &1.-
~ y Ordenador de pagoel de Gurta.
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Relación que secita
'Cor onel
D. Mariano Pena. y San Miguel, asoendido, del 8.° batallón
de plaza, tí director del parque y comandante de Ar·
tillería de la plaza de Pamplona.
·Tenient e coronel
D. Godofredo Ballínae y Quiñones, ascendido, del primer
regimiento de montaña, á primer jefe del octavo bata-
llón de plaza.
Madrid 11 de febrero de 1897.
MATERIAL DE INGENIEROS
5.- naoIÓN
Exomo. Sr.: Habiéndose concedido, por real orden de
12 de enero último, un crédito de 88.269 pesos, por cuenta
de los 349.300 concedidos por la ley de sobrantes para mate.
ria! extraordinario de Ingenieros, y figurando en la distri·
buoión de dioho crédito 4.167'78 pesos para obras de entre-
tenimiento, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, se ha servido disponer se haga presente á
V. E. que, con cargo á esta partida, puede llevar á cabo las
obras que interesa en el Hospital militar de Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DiO! guarde á V. E. mnehns añoa, MI'"
drid 11 de febrero de 1897.
eíeetos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos añoa,
Madrid 11 de febrero de 1897.
Azo.ÁBBA9.t.
Señor Director de la. Academia da AdmJni4traolón IIilltal'.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
o.. i.
Examinada la obra titulada~ de las tres armas, e¡·
crita por el comandante de Infantería D. JOlé Villalba Rlquel-
me, y en vista de los favorables informes emitidos acerca
~ de la misma por la Junta facu ltativa de esa Academia y la
AZOWAQr i Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
.a • _ __ ReIna Regente del Reino, de acuerdo oon la opinión de la
DOOUMENTACIÓN mencionada Junta Consultiva, se ha. servido disponer que
dicha obra oontinúe sirviendo de texto en la. Aoademia de
9.110 aocxÓ)f Infantería, pero con el cRtáoter de provisional, ínterin no se
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí- abra coneurso por el que pudiera declara.rse df'finitivfl.
na Regente del Reino, se ha servido disponer se recuerde tí De real orden lo digo á V. S. para su concoímíento y
los jefes de las Zonas de reolutamiento la remisión periódí- demás efeotos. Dios guarde á V. S. muchos alioR. Mil.,
ca á la Ordenación de pagoa de este Ministerio, de relad9' ~ dríd 11 de febrero de 1897.
nes de reclutas redimidos, con arreglo á lo prevenido en el AZCÁ'MAGA.
articulo 10 del reglamento de 8 de junio de 1889 y real oro Sefior Díreotor de la Aoademia de Infanteria.
den de 20 de marzo de 1890.
D d d S M 1 di .(V E • • t Ssfior Presldente de la Junta Consultiva do Guorra.e or en e • • o go ... . . para su ennoermien o y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos afina.
Maddd 11 de febrero de 1897.
', ' " e ; ~ MAHCELO DE A.zcÁRBA6A
Saliores Capitanes generales de 1M regiones, lalal Baleares y
. Canarias.
PENSIONES
Sallo s:mooI6N
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de diciembre
del año próximo pasado, ha tenido abien disponer que la
pensíén anual de 626 pesetas, que por real orden de 12 de dí-
oíembre de 1877 fué 'ooncedíds á D. a Modesta Camino Pan-
nero, como viuda del eapitán de Infantería. D. Ramón Osete
y Sánchez, cuyo beneficio quedó vacante por haber contraido
segundas nupcias la. citada D.a Modesta Camino, ses trans-
mitida á su hijo y del causante D. Ramón Osete y Camino,
á quien corresponde con arreglo tí la legislaeión vigente;
debiendo, en su eonseouencía, abonársela la susodlcha peno
sién, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Pon-
tevedra, desde el 6 de mayo de 1800, que son los cinco afio!
de atrasos que permite la ley de o4Dtabilidad, á parfu de la
fecha de su instancia, hasta el '1fl de julio delaño a.ctw, en
que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene em-
A!6cÁRRAflA pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
Señor Capitán general de la illla de Puerto Rico. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
- • - demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. :Madrid
OBRAS DE TEXTO 111 de febrero de 1897. .
9 a SEC"ION • . AsCÁBRAGA.
El Rey (q. D. g.), Ye~ su ;ombre!a Reina Regente del 1~e~o:r Capi.tán general de Galioia. . . .
.Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva IStmor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y lllarina.
de Guerra, se ha servido aprobar el programa. dt'l Derecho . .- •......:. . ...
mercantil, formulado por esa Academia, y deelarsr de texto Exomo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reí-
provisional para la enaeñensa de la. asignatura en ese esta. Ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
blecímiento, la obra titulada Elementos de Derecho mercantil Consejo Supremo de Guerra y A-farinaen.29 del mes próximo
de :&pafía, escrita por D. M¡>riano Carreras González y D. Leo- '1 pasado, ha. tenido á bien disponer que la pensión de 262150
poldo GQJlz;Ú~ Revilla. íntsrín se determlna en concurso la pesetas anua~es, que por real orden de 6 de agosto ne 1886
que haya <le servir como texto o",finiti.o. ; fuá concedida ti D.& Mm1fl. del Carmen Béreenes y Manoilla,
Ei3 Bf'fmlEmo la. vdnnta¡l de S, M" tamb~én il-: acuerdo I como víuds del alférez de Info.:ltería, retira<lo, D. Pedro
con el roeuciom,dn itrlhrrop., qn e enando <:;9 f(lrm~Ie nuevo ~ Martinez Cre8pO, y que en la actualidad se halla \"acanw
plan de estudios para la Academia de Administración Mili· t' por fallecimiento de la citada viuda D.a Mm& del Carmen,
tsr, se comprendan en el programa de Derecho mercantil, al- sea transmitida á\!u hija y del causante D.& Cumen M.utinez
gunas noclones :refer~nte8 á. quiebras y suspensiones de ~ y Bál'cenas, de estado viuda, á quien eorrospond- ;pgún la
pagos. ; legislación vigente; debiendo serle abonada, míansras per-
De real orden lo digo á V. 8. para BU conocimiento y 1meneses en dicho estado, en la PagadurIa de la Junta de
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CIases Pasivas, á partir del 26 de febrero de 1896, siguiente
día al del óbito de su esposo.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha-
driil 11 de febrero de 1897.
. MARCELO DE AzCÁBRAGA
Safior Oapitán general de Ca_tilla la llueva y Extremadua.
Señor Presidente del CoueJo Supremo de Guerra yllarlua.
~..
9.- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los directores
de las Academias de Infanterfa, Caballería, Ingenieros y
Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la grati·
ñoaoíón diaria de tres pesetas á los 28alumos comprendidos
en la Biguiente relación, que principia con D. Pedro Páez
'Y lIoreno y termina con D. Fernando Rlltori 'Y Guerra, con
. arreglo á lo dispue~to en el arto 9.° del real decreto de 8 de
febrero de 1893 (C. L. núm. 33); IOI!! cuales percibirán la
gratificación expresada desde 1.° de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoo1miento y
demás efec~s. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Directores de la~ Academias deInfanteria, Caballería,
Ingenieros y Administración lIilitar.
Relación que Be cita
'.">BES . 1 ...._
D. Pedro PáezMoreno •••••••••••••••••••••
» Manuel López Fernández Rodriguez •••.•..
» José Toraño Eckert.•••••••••••••••••••••
» Enrique Arias SAnchez••••••••••••••••••.
» Claudia Macias GAlán•••••••••••• _•••••.•
» Eusebio Pereiras Ortiz••••••••••••••••••••
» Manuel Rillo Velilla ••.••••••.•••••••••••
• Mariano Núñez Núñez ••••••••.••••••••••
• Julián Babaté Mosquera.. • • • • • • • • • • • • • • • • .
» Celestino Naharro Burgos •••••••••••••••• Infantería.
JI Mariano Borrachero Gómez .
• Mignel Condes Faerna•••••••••••••••••••
• Joaqufn Rivera Cortada••••••••••••••••••
, Rafael Salas .&pinal .
:te Illidor() Mayoral Jiménez•••.•••••••••••.•
" José Medianero Garcés .
" Federico Pita Es~ll)sin•••••••••••••.••••
» Ricardo Oordoncíllo Cabrelles•••• " .•••••. ¡
" Celestino Colorado García Bobés•••••••••• ¡
JI Manuel Casteleiro Bina •.••.•••••••••••. lOaban ti
" José ~chezOeaña y Sánches Oca&a...... e a.
JI Manuel María Marches••••••.•.•••••••••• Ingenieros.
JI Manuel Blanco Rodrigues ••••••••••••••••(
:. Criat?bal Martinas .A;lapont••••••••••••••• Administra-
:'t Gabnel Bel}edé. Gátligo••••••••••••• _. • • • • ción Mili.
» Pedro Jarros Vlllanueva•••• " • •• • • • • •• • • • tar
• JI Emilio Muñox Caldrinary............ • • . • .
" Fe:rna.ndoRiBtorf y GuerrA •••..••••••••••
1
Madrid 11 de febrero de 1897.
-.-
'" PLANTILLAS
1.a sa:m&i
l!ln oonsidentción á la.a ruones expuestas
eSClhl~'nisierloen 26 de enero último, el Rey
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(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que en el proyecto de presupuesto
para el próximo año económico, se aumente un capitán en
la plantilla del servicio de Estado Mayor de Plazas, con deljl'
tino en las prisiones militares de San Francisco, en esta
corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonoeiJ:niento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afiO!. Me.-
dríd 12 de febrero de 1897.
MARcELO DE AzoÁ.RJU.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pago/!! de Querra.
-..
R~CLUTA VOLUNTARIA PARA ULTRAJAR
7. a SmaCIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar en lo paú-
ble nuevos aorteo$ de tropa para los ejércitos de Cuba y Fi-
lipinu, facilitando el ingreso de mayor número de volunta-
rios con destino á aquellos di!ltritos, S. :M. el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que )al!! reales ordene!! de 23 de julio de 1895
(O. L. del 96 núm. 384), 18 de enero y 24 de noviembre de
1896 (C. L. núms, 10 y 829), Y las demás referentes á la sd-
misión de voluntarios para dichos ejércitos xelacionáda!l con
aquéllas, queden ampliadas conlas dísposícíonea l5iguientel!!:
1.a La edad máxima para la admisión de los volunts-
ríos será la de 41 años, en vez de la de 40 que se fija en las
citadas realee órdenes de 23 de julio de 1895 y 13 de enero
de 1896.
2.11, Podrán ser admitidO! como voluntarios para servir
en los ejéroito/!!. de Cuba ó Filipinas, los individuos pertene-
cientes á los roomplazos de 1893 y posteriores que, habiendo
sufrido el sorteo correspondiente, hubiesen resultado exce·
dentes de cupo en sus respectivos Ilemamíentoe y permsnes-
can en dicha situación. .
3.s También podrán ser admitidos como voluntarios 101
individuos que hubiesen sído excluidos del servicio por ra¡.
són de su iBtatura, oon arreglo al arto 83 de la ",igente ley
de reclutamiento y hayan sufrido las~tres revisiones preve-,
nidas, aunque se hubiese eonñrmado definitivamente su
exclusión, siempre que, al presentarse como volunt&rio!,
alcancen la talla reglamentaria. y reunan las demás condi-
ciones requeridas.
4. a Los exceptuado! del servlclo acüvo por hallarse
comprendidos en alguno de loa casos del arto 87 de la cita·
da ley, que hayan también sufrido 1M tres rev4liones pre-
venidas en el arto 00 de la misma, podrán igualmente ser
admitidos como voluntarios, siempre que justifiquen que
ha cesado la causa de su excepción, ó presenten, en otro
caso, el consentimiento de 1& pe;rsona tí que tienen la obli·
gaoión de mantener.
Los exceptuados en virtud de lo dispuesto en el caso 9.0
del citado arto 87 de la ley, sólo podrán ser admítídoa como
voluntarios si justifican en debida forma que han cesado
las causas que motivaron su excepción.
5.11. Loa mozos comprendidos en el alistamiento anual,
incluao los IJertenecient.es al reemplam del preaenie afio,
pueden también Eer admitidos como voluntarios para Cuba
ó Filipinas, hasta un mes antes del dia seiialado para sn in-
greso en Oaja, debiendo presentar, además de loa doonmen-
tos exigidos á todo voluntario, un cerliificado expedido por
el secretarÍo del ayuntamiento reapooiivo. viB&do Por el al-
calde y autorizado con el sello correspondiente. en que OOlll!-
te que el interesado l!l6 halla incluido en el alistamiento '1
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que no ¡¡sta. comprendido en la penalidad establecida en el , ha tenido l\ bien acceder á dicha peteción, con arreglo á las
articulo 31 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército•.
6.a Los jefes de los Depósitos de embarque en que íngre-
sen voluntarios de los comprendidos en la disposición ante-
rior, darán, una vez efectuado su embarco, Inmediato cono-
cimiento del distrito de Ultramar á que hayan sido destina-
dos, á los presidentes de la! Comisiones mixtas de recluta-
miento de las provincias á que pertenezcan los pueblos en
que hubiesen sido alistados, á fin de que se haga constar su
situación en las zonas sorrespondientea.
7.!lo Cuando algunos de los individuos admitidos como
. voluntarios para Cuba ó Filipintul estén comprendidos en
el alil5tamiento para el reemplazo, y les corresponda. cubrir
plaza en el servíoío activo, por razón del número obtenido
en el sorteo, cesarán en el goce de las gratificaoIones y de-
más ventajas de que disfruten como tales voluntarios, y em-
pezarán Á servir IU compromiso obligatorio en el distrito en
que se encuentren, y en iguales condícíones que los de su
mísmo llamamiento que se destinen por sorteo tí aquellos
ejércitos.
8.- Para qua pueda tener efecto 10 prevenido en la dis·
poeloíón anterior, los jefes de lal lona! á ouya demsroeoíón
ptrt&nezcan los pueblo! en que hayan sido alistados los vo-
luntarios á quienes oorresponda cubrir plaza en los cuerpos
armados, participarán sin demora esta circunstancia al Ca·
pitán general de la regi ón, á fin de que esta autoridad 10
comunique tí. su vez al Capitán general del distrito de Ul-
tramar en que se hallen sirviendo los lnteresadoa,
9.- En lo sucesivo abonarán los reclutadores el importe
de quince sooorros por cada Uno de los voluntarios que prs-
senten para Filipinas, no debiendo ser ástos admitidos por
1M eomísloneede recluta, con anteríorídad al plazo de quin-
ce d.iafl á la fecha señalada para la salida de cada correo para
aquel archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dioa guarde , V. E. muchos Ittíos.
Madrid 12 de febrero de 1897.
Señor••••
-.-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
80a SJO:l'IÓ1t
:Jtxomo. Sr.: En Tista de la lMtanoia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 9 de enero último, promovida por el
ariillero del 4:.0 batsllón de plasa Eetanialao Amtti Dorran·
101'0, perteneciente al reempIsso de 1890, en solicitud de
que se le ooneeds el pase tí. la situación de segunda reserva,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien aoeeder á dicha petición, con arreglo á
las prescripciones de los arts 7. 0 y 90 de la vigente ley de re.
clutamiento.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 8 V. E. muchos años.
M8drld 11 de febrero de 1897.
Sefior Capitán general de Galloia.
:O,.
Excmo. Sr.: En vista de la inBttmcia .promovida por
Pahlo .oreno Lópes, guarda de la Granja Cenf;ral del Instí-
tuto Agrlcola de Alfonso XII, en solicitud de que se exima
del servicio milif¡ar activo á su hijastro Luis Gómez Raboso,
que presta SUB servicioe en el distrito de Filipinas, y el cual
permaneció cuatro años en fil8l'l sin retribución pecuniaria,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
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prescripciones del ~rt. 17 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
M:vlrid 11 de febrero de 1897.
MuCELO »E MCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beftor Capitán general de las IIlu Filiplnu.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 7 de enero último, manifestando
que la Comisión provincial de esa capital ha exceptuado del
servicio militar activo, al recluta del reem.plazo de 1894 An.
tonio Aloafilz Ordiaz, y que- V. E. ha dispuesto se efectúe el
alta y baja eorrespondíente, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aprohar
dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1897.
AIOÁBRAGA
Seftor Capitán general de Valenola.
•••
Excmo. Sr.: En 'Vista de la comunicación que V. E ..
dirigió á este Ministerio.en 15 de diciembre último, maní-
festando que la Comisión provincial de Badajoz ha declara-
dc'soldsdos sorteables á los mozos del alistamiento de Se·
gura de León Jollá Almeida Garduño y José Maria Garduño
Bloco, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, -se ha servido disponer se cumplimente el acuer-
do de dicha corporación.
De real orden 10 digo á V. :m. para su oonoelmíento y
efectosf:consiguientes. Dios guarde á V. 1Il. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1897.
MARCELO DE AsoÁBRAGA.
Señor Capitán general de CuUlla la :Nu.eva '3" !httemadurl.
a ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
recluta de la Zona núm. 58, Cándido Sattfamaría Pardo, en
solioitud de que se le exceptúe del servicio milUar activo,
por serhijo de viuda pobre á quien mantiene, el Rey (que
Dios guarde), yen !U nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad oon el acuerdo '~de: la Comisión provincial
de Madrid, se ha servido deeeatímar dicha petición.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOl5.
Madrid 11 ae febrero de 1897.
MARc:ELo DE A.so.Á:RR.6.eA
Setíor CapiUn general de Cutilla Nueva'1 E:rlremadurl.
e ••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
Jol6 Gardllño DomingU6S, vecino de Segura. de León (Bada.
jos), en solicitud de que se le conceda autorización para
substituir á su hijo José Maria Garduño Blanco con José
Antonio Rubio Molina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que, ade-
más de ser inexactos los hechos espueetoa en la. instancia,
no alcanza. el Rubio la talla reglamentaria, se ha servido
desesüInar dicha. petíeíón.
De real orden llit digo á V. E. para. su conocimiento
yefeotoe consiguientes. Dios guarde á V. 1:. muchos afios.
Madrid 11 de febrero de 1897.
M.lRCELQ DJ\ AzcÁ:RRA.GA
Señor OanitAngeneral de Cut.i.1la la !faena '1Eriremadura.
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RECOMPENSAS
l.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.]J. á este
'Minist erio en su comunicáción de 20 de diciembre último.
elli.úy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7(50 pesetas, vitalicia. hecha por V. E. á favor del soldado
del primer batallón del regimiento Infantería de Tetuán nú-
mero 4.5, J(o ';Q Jiménez L,brador. en recompensa al compor-
tamlento que observó, resultando herido, en el combate sos-
tenido contra los Insurrectos en la cLama Fragua) (Trocha),
el dia 20 de octubre del año anterior.
De roal orden 10 digo Á V. F.J. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrtíro do 1897.
AZO.ÁlUU,/U,
~oñl)r General en Jefe del ejéroito de la 181a de Cuba.
-...-.o- .
Excmo. Hr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícaelón de 21 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenído á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del MéritDMilitar con distjntivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetas. vitalicia. hecha por V. E. á favor del solda-
do del primer batallón dei regimiento Infantería de Alman·
Sil. núm. 18, Juan Ara GaUur. en recompensa al comporta-
miento que observó. resultando herido. ' en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en cPerico Núñez) (Habana).
el día 2 de octubre del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
::,ladrld 11 de febrero de 1897.
A.Io..UmAGA
Señor General en Jefe del ejército do1. iala de Cuba.
• f.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
.. )Iinieterio en su eomnnícacíón de 20 de diciembre último.
el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no. ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del vo-
juntarlo ehepelgorrí de Macagua. Santiago Pascual Coca. en
recompensa al comportamiento que observó, resultando he-
rido, en el combate sostenido contra los insurrectos en el
término de Maca.gua. el dia 15 de noviembre del año ano
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á,V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1897.
AscÁRRAElA
Señor General en Jefe dell\jército de la isla de Cuba.
---
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1897.
AECWAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalioia. hecha por V. E. á favor del cabo del
escuadrón del regimiento Caballería de la Princesa núme-
ro 19. FraDciaoo OrUI Gal'ldo. en recompensa al comporta-
miento que observó. resultando herido. en el combate sos·
tenido contra los insurrectos en la defensa del poblado de
cMadruga) (Habana). el día 4 de octnbre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsíguíentea. Dios guarde á V. !l. muchos atio!.
Madrid 11 de febrero de 1891.
AzoÁBBAGA
&fior General en. Jefe del ejército de la Isla do Cuba.
o••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente -del Rei·
no. ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas. vitalicia. hecha por V. E. á favor del gus-
rríllero de San Juan de las Yerts DomingoPlaaencia Nieblas,
en recompensa al comportamiento que observó. resultando
herido, en el combate sostenido contra los Insurrectos en
cPiojillo) (Las Villas), el día 31 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1897.
AsCÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
e .•
Excmo. Sr.: En vista. de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 21 de dioiembre último.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de oruz de plata
del Mérito MiliÜ\r con distintivo 'rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia. hecha por V. E. á favor del
soldado del batallón movilizado de J avellanos llatias da
Propios Salgados, en recompensa al comportamiento que
observó en el combate sostenido contra los insurrectos en
la defenss del cIngenio Dolores de Montalvo~ (Matsnzas)j el
3 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonaíguíentes. Dios guarde á V. E. mnohos años,
Madrid 11 de febrero de 1897.
Aso.!RRAQA
Beñor General en Jefe del ejército do la isla de Cuba.
s.- QOCIlÓXExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esteMinisterit:l en sn comunl-seíón d'3 21 de diciembre último.
el R~y (q. D. g.), yen H l nombre la. Reina. Begente del Rei· . Excmo. Br,e En vista de la instancia promovida por el
no, bn tmHo bien aprobar la concesión de erús de plata del 1 coronel de Arlilleria, del ejércit.ode esas islas, D. Bnriqw.e Pe-
:Mérl ~;) .Ml:"U.l:' con Jistintiyo rojo, hecha por V. E. á favor i llieer J Paeual del Povil. solicitando la cruz del Mérito Mi·
úl '7d un.tar il,.deI Snmídero Antonio Hernándes. en reoom- litar con distintivo blanco y pasador del profesorade, el Rey
pensa al eomportamlento que observó, resultando herido, (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begellte del Reino, se ha
en el combate sostenido contra los ínsurreetoe en ccabezas~ servido desestímar dicha petición. por no reunir el intere·
(Pinar del lE.o), el dia lí dé octubre dal año anterior. sado las condiciones que señala el arto 4.° del real decreto
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de 4: de abril de 1888 (C. L. núm. 123), y concederle por
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Olus!; de Ir. cruz
que se 1«6 concede
Relación que secita
Clases
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por
DonJulián Alguaoil Aramburo, vecino de Tortosa (Tarrago
na), en solicitud de que se le conceda autorización para que
de las cantidades que por el ejercicio de su profesión, como
maestro de escuela, le adeuda el Municipio de dicha loeali
dad. se apliquen 1. 500 pesetas á la redención de su hijo
Alfredo Alguacil y Burgas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino. teniendo en cuenta las preaerip
ciones de la real orden de 28 de junio de 1889 (D. O. nü
mero 144), se ha servido desestimar dicha petición,
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
REDENOIONES
9.- SlCClÓ)l'
.I:Cxcmo. Sr.: ]j}n vista de la ínstaueís promovida poc
Franoisoo Garrido García, exoedente de cupo del reemplazo
de 1892, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe
setas que depositó para redimirse del servicio militar acti
VD, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del
Reino, teniendo en cuenta las prescripciones del arto 175 de
la. vigente ley de reclutamiento, ha tenido lÍ bien acceder á.
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de febrero de 1897.
A.soÁhilAGA
Señor Capitán general de Savilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos (le GUerra.
Madrid 11 de fehrero de 18g'T •
....-
Oomendente. D. Bebaetíán Mufioz Rivera .•• Cruz de 2.a clase.
Oapítán.; • •• ) Angel Sanz Ambróe ••••.••]
Otro. . • •• •.• » José A.. Macbado A.nlador.. Cruz de 1 a clase
l,erTeniente. J Lucíano Malganes de Mel- "
goza •• • •• • • • . • • . •• . • •• •
2.° Teniente. ) José Alfonso Estévez.•••• ; .
Sargento. •• • :t Ramón Gareía Lago••••••••
Otro. • . • • ••• »Antonio Lago Uampos •••••
Cabo. ••. • •• :t Alejandro Carrié.ll Felícíano
Otro........ :t José Facundo Bolla.••..••• Cruz de pluta,
Otro........ »Eulogio Manche Matalobos.
Voluntario.. :t Juan Delgado Monroy ...•••
Otro . • • •• ••• ;t Francisco Delgado MODrEoy.
Otro ,; •• • ••• »Juan Nepomuceno Novoa•••
Otro ,; • • . • •• )1 Gregorio Rico Pagán•••••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Balúear Pérez Berrero, vecino de Cubo del Vino (Zamora)
en solicitud de que se le conceda autorízaeíén pv.ra redímír
á metálico ii. su hijo Gonzalo Pérez Fraile, recluta del room
plazo de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido desestimar dicha petición
ton arreglo á lo prevenido en el art, 174 de la lay de reeln
tamiento 'Vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su OOl1ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. maehoe aftos
M8dridl1defub~ode1897.
AzcÁRRAGA
Señor OapUángeneral de CuWla 11 Vieja.
Conde coración
para que se le. slgniflcaNOMBRE SClll.ll&S
Com. te su-
pernume- D. Manuel Diaz Fonseca•••••••• }EnCOmiendaordina-
rario.... riadelsabella Ca-
Otro...... :1 José Ignacio Oom]o Arráez.. tólíca,
Capitán... :1 Manuel Villamil Méndez.• •••~
l.erteniente » Antonio Rodriguez González.
Otro...... »Pedro ~uintero Delgado ••••• CruzdeIsabella Ca-
Bargento... »Juan Bímó Marrero. •• ••.•••• tólica
Cabo.••••• ) Bonocio Urgell Ramos....... •
Corneta • •• » Gil Rodríguez Fernández.• •••
VOluntario'1 » AlejllIldro Delgado Esteve•.••
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su comunicación de 5 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que ee sígníñquen al Ministerio de
Eatado t como se hace por real orden de (jsta fecha, para la
enoomíenda ordinaria ó oruz de Isabel la Católioa, libre de
gestos, á los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa del
4.° batallón de Voluntarios de esa isla que aparecen en la
siguiente relación, la cual da prinoipio con D. Manlilel DílZ
Fonaeoa y termina con D. Alejandro Delgado Esteve, por ha-
llarse comprendidos en el arto 132 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real orden de 10 de julio de 1888, y
en la de 10 de diciemhre de 1894 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1897.
MUÁlUU.GA
Beñor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
BelacWn que se cita
Madrid 11 de febrero de 189'7. AzoÁ:ImA.GA.
tt ••
•••
resolución de 3 del actual, la de tercera clase de la citada
Orden, pero sin pasador especial del preíesorado, en analo-
gía. con lo dispuesto para los oficiales que tienen á BU cargo
las escuelas regimentales, y por haber servido más de tres
años en el Colegio preparatorio militar de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E . para su eonooímíento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
AI9.ÁBBJ.GA
Sefior Capitán general de las islu Filipinas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 5 de enero próximo
paliado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder á los jefes, oficiales é in-
dividuos de tropa del 4. 0 batallón de Voluntarios de esa
isla que aparecen en la siguiente relación, la cual da prin-
cipio con D. Sebastián Ituñoz Rivora y termina con D. Gre·
gorio Rico Pagán, la cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco, de la clase que en la misma se expresa, por hallarse
comprendidos en el arto 132 del reglamento de dicho insti-
tuto, aprobado por real decreto de 10 dejulio de 1888, y en
la de 10 de diciembre da 1894 (O. L. núm. 333); otorgán-
dose la de plata, al segundo teniente D. Joaé Alfonso E8té.
TeZ. en atención. aque cuando cumplió los 20 afias de ser-
vicio era. sargento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
AlcÁJm!.GA
Seiíor Capitán general de la.f.t1a do PuertolUoo.
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SUEf.lDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
5.a. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Comandancia del Sur, afecto al 14. o Tercio de
ese instituto, Pedro llora López, en súplica de que se le sbo-
ne la gratificación que concede á los primeros escribientes
de las oficinas del detall el art, 532, titulo 2. o del regla·
mento provisional para el régimen interior de los cuerpos
del Ejército, aprobado por real orden de 1. o de julio último
(D. O. núm. 146), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servído desestimar la petición
del interesado, por no existir en las eomandsneias de la
Guardia Civil fondo alguno que pueda atender al expresado
cargo.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
9. ti. ac:axoN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratifi~a·
oíón de 600 pesetas anuales, que le corresponden en eoneep-
to de profesorado y con arreglo al real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123), al capitán de ·Caballería D. José
1tIvoto y Maroto, profesor del Colegiopreparatorio militar
de Trujillo; debiendo verificarse el abono correspondíeate, á
partir del~1.o del actual.
De real orden 10' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiGS guarde á V. E. muchos eños, Ma~
drid 11 de febrero de 1897.
MARCELO DE AsOÁ.1mAGA
Señor Capitán genera! de Castilla la Bueva y Extromadura.
Señores Ordenador de pagol! de Guerra y Director del Cole-
gio preparatorio milita!' do TrujiUo.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de:lnfanterta D. Mariano de Usera y
Sánchel, procedente, como guardia civil, del 19.° Tercio, en
súpliaa del haber de su clase y pan en beneficio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien acceder ála petición del interesado, por
hallarse cómprendido en el arto 26 de la real orden. de 10 de
agosto último (D. O. núm. 178); debiendo hacérsela el abono
desde su ingreso en dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo)í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1897.
MA:RCELO DE AscÁBRAGlJ. .
Señor Capitán general de Castilla la llueva y Exiremadura.
Señore¡¡ Director general de la Guardia Civil. Capitán gene-
ral de la iala d. Cu.ba, Ordenador de pagos de Gaerra y
Director d&la Academia do Infantería.
-.-
TRANSPORTES
7.&D:máIf
Excmo. Sr.;.,. En. vista de la instancia que V.:m. cursó á
este Ministerio, promovida por D.a Ifaria Gu.dallipB Soto,
viuda del primer teniente de Infanierla D. Dámsso Contra-
ras Isquierdo, el Rey (q. D. g.), Yen iU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido , bien disponer se abone ,la
© Ministerio de Defensa
recurrente el importe del pasaje que su citado esposo satis·
fizo de su peculio al regresar del distrito de Filipinas, en
uso de licencia por enfermo; cuyo abono se le hará por la
Intendencia de dioho Archipiélago, en la forma reglamen-
¡aria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoi afios. Ma-
drid 11 de febrero de 1897.
AzCÁRlU.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Capitán general de las isl~1 Filipinas.
la.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V.:m. á
este Ministerio con fecha 21 de enero próximo pasado, curo
ssndo instancia del médico mayor de Sanidad Militar Don
Aurelio Garay, en solioitud de reinttgro de 40 pesetas que
satisfizo por su pasaje en ferrocarril desde Burgos á Barce·
lona, al incorporarse á su destíno en Mahón, el Rey (que
Dios suarde), yen 13U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti,bien aoceder ti. lo solieitado, con arreglo á lo qu~
determina la real orden fecha 5 de octubre de 1895 (OQ1~etM7t
Logislativa núm. 326).
Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimi6nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drId 11de febrero de 1897.
.uoÁRRAaA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIB.CULAItES Y DISPOSICIONES
.la 11 3ubaeoret&ri& 1 Seoolonel de este Kbdaterlo
., de las :Dlreooloua~
DESTINOS
3.· ilOOI6.~
Oircular. Loa señoree coroneles jefes de lona 'y regí-
mientas de Reserva de Infanterfa explorArán la voluntad d.
los subalternos de la eseals de reserva mectos á los mismos,
que deseen cubrir vacante de su clase en los Depósitos de
embarque para Ultramar, donde cobrará.n sus sueldos por
entero, dando cuenta ti. la Inspección de la Caja general de
Ultramar de los que lo soliciten, con noticia de sus anteoe..
dentes.
Madrid 12 de febrero de 1897.
. ...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL mRCITO
9.a DaCIóB
.Oircular. Les señores jefes de las unidades y secciones
&rm.ada8 que se nutren del reemplazo anual, se servirAn
remitir á esta Sección noticia numérica de los individuos
que se hallan con licencia ilimitada por exceso de meiIRJ
expresando loe reemplazos de que prooeden.
Mad:rid 11de febrero de 189'l.
